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на основе анализа макроэкономических показателей и возможные 
тенденции дальнейшего ее развития, определен ряд направлений 
действий для получения оптимальных результатов. 
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За последние 30 лет российская экономика пережила не-
сколько серьезных шоков. Наиболее глубокими были кризис     
1991-1992 гг., являвшийся системным, и кризис 1998 г. Следую-
щим испытанием стал кризис 2008-2009 гг. Наконец, в 2014 г. 
страна вошла в новую кризисную полосу. 
В периоды между кризисами величина валового внутренне-
го продукта (ВВП) неуклонно нарастала, российская экономика 
демонстрировала высокие темпы экономического роста. Однако 
после сложного 2009-го г. темпы роста не удалось восстановить до 
прежних значений.  
Изменения ВВП и связанных с ним показателей макроэко-
номики в 2008-2016 гг. приведены в табл. 1. Данные взяты из офи-
циальных источников [2, 3]. 
Данные по ВВП за 2016 г. пока не опубликованы, однако по 
предварительной оценке Росстата его величина снизится по срав-
нению с величиной 2015 г. на 0,6 % [12]. 
По данным таблицы 1 можно сделать заключение, что рос-
сийский рубль в последнее время вновь оказался сильно недооце-
ненным. Это следует из существенного превышения в 2015 г. зна-
чением соотношения между ВВП по паритету покупательной спо-
собности (ППС) и номинальной его величиной того значения, ко-
торое наблюдалось в неблагоприятном 2009 г., что приближает его 





















1 2 3 4 5 6 
2003 430 1404 3,265 7,3 11,99 
2004 591 1547 2,617 7,2 11,73 
2005 767 1697 2,212 6,4 10,92 
2006 990 1894 1,913 8,2 9,0 
2007 1300 2116 1,628 8,5 11,87 
2008 1660,8 2276,1 1,37 5,2 13,28 
2009 1222,0 2120,7 1,735 -7,9 8,8 
2010 1479,8 2231,0 1,508 4,5 8,78 
2011 1885,0 2373,0 1,259 4,3 6,1 
2012 2005,0 2937,0 1,46 3,4 6,57 
2013 2097,0 3461,0 1,65 1,3 6,47 
2014 2057,0 3568,0 1,735 0,6 11,35 
2015 1236,0 3471,0 2,808 -3,7 12,91 





Темпы прироста ВВП в 2010-2011 гг., показанные в табл. 1, 
имели так называемую низкую базу после существенного падения 
величины ВВП в 2009 году. Следовательно, темпы прироста ВВП 
после 2009 года серьезно снизились даже в самые благоприятные 
периоды. В дальнейшем, на фоне снижения темпов прироста ВВП 
и ухода их в отрицательную область, начала нарастать инфляция, 
что свидетельствовало о наступлении этапа стагфляции.  
Банк России на протяжении нескольких лет вел политику 
таргетирования инфляции и поддержания стабильного курса рубля. 
Курс рубля при этом вначале постепенно укреплялся на фоне про-
водимого Федеральной резервной системой США количественного 
смягчения, но после обвала цен на энергоносители в 2014 году 
произошел резкий скачок стоимости иностранной валюты. В ре-
зультате была резко поднята ключевая ставка – инструмент регу-
лирования, введенный ЦБ РФ в 2013 году, при помощи которого 
удалось опять стабилизировать курс рубля на новом уровне. В 2016 
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году ЦБ РФ удалось довести уровень инфляции до 5,39 %. Однако, 
значительно повысив стоимость предлагаемых коммерческим бан-
кам кредитов, а также неуклонно повышая резервные требования к 
кредитным организациям, Банк России фактически снизил возмож-
ности не только спекулянтов на финансовом рынке, но и предприя-
тий реального сектора экономики по доходным вложениям и капи-
талообразующим инвестициям.  
Эти события совпали с ухудшением геополитической ситу-
ации и введением санкций как со стороны ряда экономически раз-
витых стран, так и ответных со стороны России, причем эти санк-
ции с течением времени только ужесточались.  
В странах Западной Европы и в Японии в 2010-2014 гг. со-
хранялась ситуация экономической рецессии, а также наблюдалось 
снижение темпов развития экономики Китая, что и привело к за-
медлению роста спроса на сырьевые ресурсы, в частности, на угле-
водороды, и спровоцировало снижение их стоимости. 
Также в последние годы наметилась тенденция разворота 
от размещения производства в развивающихся странах к их воз-
вращению в «материнские» страны как результат затянувшейся 
рецессии и снижения роста доходов от вложений в зарубежные ак-
тивы. В связи с этим инвестиционные ресурсы стали в большей 
мере использоваться внутри развитых экономик мира.  
Несмотря на резкий подъем объемов инвестирования в 
страны с переходной экономикой в 2015 г., Россия не попала в этот 
тренд ввиду сложившейся геополитической ситуации и низких цен 
на энергоресурсы, не стимулирующих развития рынков сбыта [1].  
Все это в совокупности препятствовало поступлению 
больших объемов инвестиций из-за рубежа и отечественных инве-
стиций, направляемых в различные отрасли народного хозяйства. В 
то же время значительную часть государственного бюджета по-
прежнему составляли и составляют поступления от компаний, экс-
портирующих углеводороды и некоторые другие виды сырья.  
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Указанные события и факты нашли свое отражение как в 
величине и структуре ВВП РФ, так и в платежном балансе. Дина-
мику изменения ряда статей платежного баланса РФ можно про-
следить по табл. 2, исходные данные для составления которой взя-
ты с сайта Банка России [9]. Данные для 2016 г. приводятся за 9 
месяцев и соответственно относятся к первым 9 месяцам 2015 г. 
 
Таблица 2. Динамика изменений статей платежного баланса РФ  



































2007 -21,80 -8,08 3556,70 -33,53 2588,48 38,58 
2008 43,97 43,89 -100,98 68,69 -243,77 -126,14 
2009 -51,52 -36,25 -11886,54 -63,48 -79,84 -108,68 
2010 33,88 29,82 99,67 77,79 -23,51 988,27 
2011 44,21 33,92 417,07 44,49 253,61 -65,63 
2012 -26,72 -2,64 -4113,85 -32,17 -66,27 137,66 
2013 -53,10 -5,79 92,43 -50,00 79,97 -173,55 
2014 72,05 4,63 -10534,18 -53,05 183,58 -387,14 
2015 19,97 -21,39 99,26 342,94 -45,93 101,58 
2016 -73,51 -46,84 -663,69 -75,80 -92,45 495,76 
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Как видно из табл. 2, внешнеэкономическая деятельность 
России в 2012-13 гг. претерпевала серьезные затруднения. Ситуа-
цию мог переломить наступивший 2014 год, однако именно в этот 
момент сложилась неблагоприятная для России геополитическая 
ситуация и произошло резкое обрушение цен на энергоносители, 
что способствовало новому витку вывоза капитала и снижению 
резервных активов. 
Для смягчения возможных экономических шоков в стране 
еще до кризиса 2008 г.  были созданы специальные резервные фон-
ды, куда поступали средства от сверхдоходов, полученных от про-
дажи сырьевых ресурсов. Однако, в результате серии последовав-
ших экономических спадов, средства из части этих фондов в насто-
ящее время в значительной степени потрачены. Особенно показа-
телен в этом плане Резервный фонд, в котором на момент его со-
здания в 2008 г. было аккумулировано средств в сумме 7,4 % от 
тогдашнего ВВП, а в настоящее время его значение составляет 
лишь     1,1 % от текущего ВВП [8]. Лучше дело обстоит с Фондом 
национального благосостояния, размер которого с 1,9 % ВВП дове-
ден до 5 %. Однако разница по сумме этих фондов все равно не в 
пользу экономики страны. 
Возможности развития РФ определялись в соответствии с 
принятыми ранее концепцией, прогнозами и сценарными условия-
ми прогноза социально-экономического развития страны на перио-
ды до 2020 и 2030 гг. [11, 14]. К сожалению, развитие событий 
пошло даже хуже, чем это было заложено в консервативном сцена-
рии, из-за нерасчетной стоимости энергоносителей, и привело к 
снижению инвестиций, без которых невозможен прогрессирующий 
рост экономики.  
В 2015 г. Министерством экономического развития был раз-
работан новый прогноз на 2016-18 гг. В нем также было предусмот-
рено три сценария развития экономики. По результатам 2016 года 
можно констатировать, что развитие событий пошло с точки зрения 
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прогноза ближе к консервативному сценарию, несмотря на положи-
тельную динамику среднегодовой стоимости нефти. Это привело к 
дальнейшему секвестированию ряда статей бюджета 2017 г., вер-
ставшегося исходя из базового сценария. Особенно настораживает 
планируемое сокращение расходов на научные исследования [10]. 
В настоящее время темпы снижения экономики РФ замед-
лились, в наступившем 2017 г. прогнозируется рост ВВП [13]. Од-
нако этот рост будет небольшим, как и возможный дальнейший ее 
рост в течение нескольких последующих лет, поскольку серьезного 
роста цен на энергоносители не ожидается, а возможности наращи-
вания ряда других статей экспорта и получения иностранных инве-
стиций сдерживаются продолжающимся режимом санкций. 
Перед страной по-прежнему остро стоит необходимость 
проведения структурных реформ для отхода от сырьевой модели 
развития и увеличения в экономике доли обрабатывающих произ-
водств. А для проведения данных реформ необходимо дальнейшее 
совершенствование управления экономикой. Эта необходимость 
вытекает из основных подходов к управлению системами. Как из-
вестно из кибернетики, чем сложнее система, тем более сложным 
становится управление ее деятельностью, причем сложность эта 
нарастает по степенной зависимости. Вызвано это тем, что совре-
менная экономика включает огромное число различных элементов, 
которое продолжает нарастать. Эти элементы обладают взаимоза-
висимостью и высокой динамичностью изменений, характер их 
поведения является вероятностным и неопределенным.  
Следовательно, первым направлением для ускорения тем-
пов роста экономики должно стать интенсивное развитие ин-
фаструктуры управления. Оно должно становиться все более гиб-
ким и интерактивным с одной стороны и стремиться к ограниче-
нию разнообразия объектов управления с другой стороны благода-
ря выявлению экономически необоснованных либо неэффективных 
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элементов. Необходимо выявлять и отсекать дублирование инфор-
мации, несущественную и непроизводительную информацию, ве-
дущую к потерям рабочего времени управленческих кадров, со-
вершенствовать методы обработки данных и получения управлен-
ческих решений.  
Данную проблему нельзя решить простым сокращением 
штата управленческих работников с увеличением объемов работ, 
приходящихся на одного работника. Необходимо внедрение специ-
ализированных электронных систем поддержки принятия управ-
ленческих решений на базе динамических математических моделей 
функционирования организаций, в которых будет реализован 
принцип однократного введения информации, ERP-проектов 
управления организациями. При этом следует использовать ключе-
вые показатели эффективности (KPI) и сбалансированную систему 
показателей (BSC) [4]. 
Другим направлением преодоления кризисных тенденций в 
российской экономике должно стать более широкое привлечение 
долгосрочных финансовых ресурсов внутри страны с целью реали-
зации инфраструктурных проектов в рамках государственно-
частного партнерства [5]. При этом государству надо проявить бо-
лее гибкий подход к потенциальным инвесторам, расширить гра-
ницы предоставляемых гарантий для компаний, зарекомендовав-
ших себя ранее как надежных партнеров. В настоящее время уже 
накоплен положительный опыт реализации подобных проектов. 
Для обеспечения эффективной реализации государственно-
частного партнерства необходимо использовать кластерный подход 
в региональном развитии [7], который уже дает положительные 
результаты в разных областях деятельности [6]. 
Третьим направлением должно стать более широкое при-
влечение к работе по развитию экономики страны общественных 
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объединений и малого бизнеса в регионах. Это также можно реали-
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Кластерный подход в настоящее время весьма эффективно 
применяется для развития федерального и регионального уровня в 
экономике. В статье будут рассмотрены преимущества и недостат-
ки развития кластерных структур и рассмотрены реализация кла-
стерных инициатив на территории Самарской области.  
 
Ключевые слова: кластер, экономическое развитие, регио-
нальная экономика, регион.  
 
Приоритетным  направлением  политики  модернизации  
экономики  становится  реализация  кластерного  подхода  в  реги-
онах  Российской Федерации.  
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